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After many years of operations, China Mobile group Xinjiang Company Limited 
has gradually integrated business operators that provide voice, data, Internet 
and multimedia services. There exists the problem that different information 
system service for different management departments. It leads to the waste of 
resources, low efficiency, and has been unable to meet the needs of the 
development of the company information management. Therefore, we need a 
unified information platform for company daily operation management. 
This dissertation first elaborated the research background and significance based 
on the JavaEE information platform and it introduced the related technology of 
unified information system to construction of Xinjiang mobile. Through a lot of 
research, the author of this article collected and combed the company’s needs for 
system functions. Based on this, the paper deeply analyzed the operation process and 
management process, and summed up the system requirements. Then this paper 
showed the design scheme of unified information system, and it made it clear 
about the system construction goals that are the paperless office, system centralized, 
Web-based Interface, Multiple access. The author classified system requirements by 
function, and used JavaEE to design the business process, and used oracle to 
design the database. Finally the author of this article finished the system and built a 
unified information platform based on JavaEE and multilayer WEB application 
architecture.  
The system is designed based on B/S structure, and it has the advantages of 
simple operation and friendly user interface. Not only does it meet the 
company's needs, but also it considers security of the system. The  system improves 
the information level of the company. It makes the enterprise leaders and employees 
have access to company information more easily to finish the job effectively. 
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第二章  系统相关技术介绍 
本章介绍了系统开发主要使用的 JavaEE 相关技术，以及开发过程中应用到
的 Oracle 数据库、Web 服务等其他相关技术。 
2.1  JavaEE 相关技术 
2.1.1  Java 语言 
目前 Java 语言是最稳定的编程语言之一。业界高端的信息系统基本都是使
用 Java 语言开发的。而且 Java 语言在扩展性、稳定性、开发成本和对关系数据
库支持等方面，相对来说具有一定的优势。 
Java 语言是一个纯的面向对象的程序设计语言。Java 程序都是以类 class 来
组织，一个文件中可以有多个类。一个类能被解释器直接启动运行，这个类就必
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2.1.2  JavaEE 概述 
JavaEE（Java Platform Enterprise Edition），是 Sun 公司推出的企业级标准
Java 平台。JavaEE 可以简单理解为一种 Java 的企业级应用。它可以解决企业级
系统的开发问题，完成相关系统模块的部署工作，并且能够进行有效的管理。
JavaEE 的核心技术基石是 EJB。它不仅保留了以往各种 Java 平台应用广泛和安













1、Servlet 是一些在服务器上运行 Java 小程序。Servlet 与客户端之间通信所
使用的协议是 HTTP 协议，而且可以动态生成页面内容。Servlet 也可以被用于服
务器功能的扩展，它保留了 Java 的全部优点，并且能够替代其他的 Web 服务器
编程模式。 
2、JSP（Java Server Pages）的底层实现是 Servlet，所以可以认为 JSP 是简
化了的 Servlet。客户端在页面请求 JSP，之后服务器对 Java 代码完成分析，把
处理的 HTML 结果发送至客户端页面。JSP 语言克服了 Servlet 的缺点，具备面
向对象和跨平台的特点。JSP 通常和 JavaBean 结合，能够将界面表现和业务逻辑
分离。 
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